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入学年度 統計方法 年齢 身長 体重 BMI 上体起こし 長座体前屈 握力(右) 握力(左) 握力(平均)反復横とび 立ち幅跳び 12分間走
男子 2009年 N＝ 244  243  243  242  243  243  244  244  244  241  243  242
運動群 Mean＝ 19.3  172.1  64.6  22.5  32.1  53.9  44.7  41.4  43.1  60.7  232.0  2555.2 SD＝ 0.59  5.88  8.05  2.43  5.03  9.59  6.39  6.02  5.91  6.49  22.36  346.32 Max＝ 21  189  90  30  45  75  62  58  60  80  280  3540 Min＝ 18  156  46  16  13  25  27  20  24.5  34  54  800
 
2009年 N＝ 314  313  312  312  313  315  314  314  315  314  313  315
非運動群 Mean＝ 18.4  171.2  63.1  21.5  29.4  48.7  41.3  38.4  39.7  56.9  224.4  2305.1 SD＝ 0.85  5.58  11.34  3.43  5.00  10.02  6.91  6.38  6.72  6.89  22.95  343.39 Max＝ 27  188  122  39  45  71  64  58  59  74  280  3400 Min＝ 18  157  39  15  14  13  23  20  12  16  135  1280
群比較 t-test結果 N.S. N.S. N.S. N.S. p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00
女子 2009年 N＝ 99  100  99  99  100  99  100  100  100  98  99  98
運動群 Mean＝ 19.2  157.9  51.9  21.3  26.1  54.1  28.4  26.0  27.2  50.7  178.7  2123.3 SD＝ 0.59  5.13  5.68  1.88  5.36  8.94  4.38  4.84  4.33  5.12  20.50  290.61 Max＝ 21  169  71  26  36  77  38  39  38.5  64  240  2960 Min＝ 18  100  39  17  5  25  14  12  13  35  99  1200
 
2009年 N＝ 280  282  280  280  282  282  282  282  282  282  280  279
非運動群 Mean＝ 19.5  158.7  51.8  21.3  23.4  50.7  27.6  25.1  26.3  47.7  167.3  1878.5 SD＝ 1.39  5.39  6.59  2.34  5.01  9.44  4.62  5.73  4.66  5.46  20.35  285.16 Max＝ 32  177  88  33  34  79  40  88  57.5  64  218  3060 Min＝ 18  143  35  13  6  9  10  13  12.5  31  50  1000
群比較 t-test結果 N.S. N.S. N.S. N.S. p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00
表２ 2008年の運動習慣の有無別体格・体型および運動能力測定値と t-検定結果
入学年度 統計方法 年齢 身長 体重 BMI 上体起こし 長座体前屈 握力(右) 握力(左) 握力(平均)反復横とび 立ち幅跳び 12分間走
男子 2008年 N＝ 234  235  234  233  232  231  235  235  233  230  230  232
運動群 Mean＝ 19.3  172.5  65.3  22.7  33.8  53.8  44.3  41.0  42.4  62.1  232.0  2609.6 SD＝ 0.73  6.41  8.91  3.01  5.29  9.83  6.44  6.17  6.04  5.60  20.25  335.74 Max＝ 24  187  107  40  53  74  62  60  59  78  290  3610 Min＝ 18  120  49  17  18  18  19  23  25  40  165  1440
 
2008年 N＝ 391  387  387  384  389  391  391  390  384  389  391  375
非運動群 Mean＝ 18.5  171.3  64.1  21.7  30.1  49.6  42.2  39.0  40.5  57.8  224.5  2370.5 SD＝ 1.00  5.64  11.23  3.64  5.21  10.61  6.44  6.25  6.07  6.67  25.46  311.78 Max＝ 28  193  113  37  43  74  65  64  64  78  290  3400 Min＝ 18  153  40  15  16  15  23  19  21  24  92  1370
群比較 t-test結果 N.S. N.S. N.S. N.S. p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00
女子 2008年 N＝ 109  109  108  109  106  106  108  107  107  104  106  104
運動群 Mean＝ 19.3  158.5  52.1  21.0  26.2  53.3  28.4  25.8  26.8  50.5  176.6  2039.5 SD＝ 1.07  5.09  5.89  2.79  5.08  9.08  4.45  4.28  4.20  5.47  17.76  285.88 Max＝ 25  171  65  25  39  81  41  36  39  62  210  2900 Min＝ 18  109  40  16  14  10  18  15  17  29  106  1300
 
2008年 N＝ 381  380  383  380  372  372  379  378  372  369  374  362
非運動群 Mean＝ 18.5  158.2  52.1  20.7  23.9  51.2  27.0  24.7  25.6  49.1  170.6  1952.1 SD＝ 0.53  5.29  7.57  2.87  5.04  8.68  4.56  4.27  4.19  5.71  21.32  264.53 Max＝ 20  176  80  33  40  75  37  37  37  64  219  2670 Min＝ 18  140  35  16  5  26  11  13  13  23  100  1100








































入学年度 統計方法 年齢 身長 体重 BMI 上体起こし 長座体前屈 握力(右) 握力(左) 握力(平均)反復横とび 立ち幅跳び 12分間走
男子 2003年 N＝ 62  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62
運動群 Mean＝ 19.3  169.0  63.2  22.3  31.8  50.0  44.9  41.0  43.2  56.5  233.8  2546.6 SD＝ 1.65  4.86  9.87  2.88  4.72  9.86  7.14  6.38  6.32  5.46  19.13  353.56 Max＝ 29  182  90  29  43  70  62  59  58  68  295  3325 Min＝ 18  62  45  17  20  32  26  28  27  41  186  1700
 
2003年 N＝ 571  571  571  571  571  571  571  571  571  571  571  571
非運動群 Mean＝ 18.5  171.7  63.6  21.5  30.5  48.4  43.4  40.5  42.1  55.8  232.0  2539.3 SD＝ 1.13  5.68  9.40  2.97  5.31  9.13  6.68  6.18  6.08  5.58  21.76327.8099766 Max＝ 33  190  115  39  47  77  65  61  61  73  300  3690 Min＝ 18  155  45  16  15  19  11  23  25  27  24  1480
群比較 t-test結果 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
(再掲) 非運 N＝ 399  399  399  399  399  399  399  399  399  399  399  399
（週 1-2） Mean＝ 18.5  171.3  21.5  21.5  31.5  49.5  44.0  41.5  42.9  56.8  234.6  2613.3 SD＝ 6.78  0.48  2.59  2.59  5.01  7.48  6.77  6.11  6.09  5.52  22.5  317.34
非運 N＝ 172  172  172  172  172  172  172  172  172  172  172  172
（運動無） Mean＝ 18.5  172.6  21.59  21.59  28.1  45.8  41.7  38.4  40.2  53.5  225.8  2367.8 SD＝ 0.91  6.02  3.71  3.71  5.21  9.35  6.19  5.80  5.63  5.05  18.84  285.42
 
3群比較 ANOVA  N.S. p＜0.02  N.S. N.S. p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00
入学年度 統計方法 年齢 身長 体重 BMI 上体起こし 長座体前屈 握力(右) 握力(左) 握力(平均)反復横とび 立ち幅跳び 12分間走
女子 2003年 N＝ 43  43  43  43  43  43  43  43  43  43  43  43
運動群 Mean＝ 18.6  157.9  51.0  20.5  22.9  48.5  28.7  25.9  27.4  46.2  175.9  2047.2 SD＝ 1.97  5.61  5.87  2.01  3.61  8.92  5.02  3.94  4.23  4.67  14.21  212.85 Max＝ 29  172  68  25  30  67  38  35  37  55  206  2550 Min＝ 18  43  38  17  15  30  17  18  18  36  140  1600
 
2003年 N＝ 356  356  356  356  356  356  356  356  356  356  356  355
非運動群 Mean＝ 18.4  158.9  52.4  20.7  23.4  48.7  28.1  26.1  27.2  45.9  174.3  2040.9 SD＝ 1.1  5.06  6.55  2.19  5.05  8.52  4.73  4.84  4.58  5.30  19.14  240.18 Max＝ 29.0  174  75  30.43  46  71  42  42  41  62  229  2865 Min＝ 18.0  138  38  15.62  11  12  15  14  16  23  50  1270
群比較 t-test結果 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
(再掲) 非運 N＝ 228  228  228  228  28  228  228  228  228  228  228  228
（週 1-2） Mean＝ 18.4  159.1  52.4  20.8  24.4  49.0  28.5  26.3  27.5  46.9  177.1  2106.9 SD＝ 1.12  4.88  6.05  2.08  5.07  8.57  4.75  4.74  4.56  5.53  18.92  244.53
非運 N＝ 128  128  128  128  128  128  128  128  128  128  128  128
（運動無） Mean＝ 18.4  158.5  52.4  20.8  21.4  48.2  27.5  25.7  26.7  44.2  169.2  1922.2 SD＝ 1.07  5.36  7.39  2.37  4.43  8.46  4.63  5.00  4.59  4.38  18.53  179.61
 
3群比較 ANOVA  N.S. N.S. N.S. N.S. p＜0.00  N.S. N.S. N.S. N.S. p＜0.00  p＜0.00  p＜0.00
 












2003年の 10％弱に対して 40％前後、女子でも 2003




























































して 40％前後、女子でも 2003年の 10％強に対

















































4.0）マニュアル 医学書院 東京 51-59頁
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